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АДАПТИВНОЕ СЖАТИЕ ДАННЫХ 
В.Г.Иванов, Харьков, Украина 
!п work is judged that the effective comptessioп giveп is possiЬ/e оп/у оп 
princip/es of adaptatioп and results of constructioп of algorithm of compression given 
оп principles of two-parametrical adaptation in а class of orthogonal transformations 
are resulted 
Получеllliые нами резуцьтаты и анализ публикаций [1, 2] дают основание 
сделать въmод о том, что для эффективного сжатия данных алгоритмы и устрой­
ства их реа.JШзующие должны содержать процедуры адаптации. Причем, в слу­
чае однопараметрической адаnтации фиксируется длительность сообщения:, а 
число формируемых коорДШiат изменяется. Либо, как в случае двухnараме-rри­
ческой адаптации, изменяется как число формируемых координат, так и ДJШ­
телъность сообщения. В зависимости от числа параметров, по которым осущест­
вляется адаптация, можно говорить об одно, -двух- и в общем случае многопа­
раме1рической адаптации [2]. 
В этой связи представляется актуальным рассмотреmrе вопроса построе­
ния алгоритма и структуры устройства сжатия данных на прmщиnах двухпара­
метрической адаптации в классе ортогональных преобразований. 
Следуя терминологии [2], будем рассма1ривать nроцесс обработщ как 
алгоритм сжатия данных с адаптацией по ~слу коорДШiат тригономе1рическо­
го базиса Фурье и интервалу аппроксимации, который как в вычислительном, 
так и в техническом аспекте не исследован. 
Графическая илmострация алгоритМа сжатия данных. с двухпараметриче­
ской адаптацией приведена на рис. l . 
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Рис. 1 Графическая иллюстрация алгоритма сжатия данных с 
дsухпараметрической адаптацией в Классе ортогональных 
преобразований. 
Предлагаемый метод заключается в том, что весь интервал обработки tнабл. 
разбивают через одинаковые промежуrки времени на "т'' отсчетов и на nервом 
интервале из "n" отсчетов, число которых много меньше .. т'', вычисляют 
коэффициенты Фурье. Затем первый интервал увеличивают на l отсчетов и вновь 
формируют коэффициенты Фурье на втором интервале и т.д. пока число таких 
интервалов не станет равным k, причем последующий интервал отличается от 
nредыдущего на l отсчетов, начала всех k интервалов совпадают. Для каждого из k 
интервалов производится оценка сходимости тригонометрического ряда к 
контролируемому параметру, nричем в качестве меры сходимости припята 
относительная среднеквадратичная ошибка аппроксимации: 
8; = 





i=l,2 ... k 
где f",(t) - отсчеты контролируемого параметра на соответствующих интервалах; 
Vj(i) . - коэффициеmы Фурье этих интервалов. 
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Выбор оmимального ингервала обработки основывается на следующем ,. 
пpaвJVIe. 
Обозначим отношение числа существенных координат Фурье, дающих 
задаmюе качество обработки первого интервала к числу отсчетов n. этого :интер­
вала, через С1. Соответствеюю эти веЛИЧШIЪI для второго и последующих интер­
валов будут обозначаться как С 2, Сз, ... Ck. Так как зависимость значащих коэф­
фициентов Фурье Nзн. (iJ от дшmы .mrrepвaлa аппроксимации n; неmmейна, то зна­
чеЮIЯ С1, С2, ... Ck. будут иметь различные числовые значения. Т~ может ока-
затъс~ что 
11.,2) Jl.,l) . N_,kJ 
c;=__ш,_<G=~< .. <Ck= зн. 
n+l n n+(k-1)1 
т.е. наиболее эффективным с точки зрения: сжатия является второй интервал об­
работки, состоящий из (n + l) отсчетов. 
Таким образом, в качестве оптимального выбирается инrервщ имеющий 
минимальное oтнomeime числа существенных координат Фурье к длине этого 
интервала при одинаковых значенmrх среднеквадратичной ошибки апnроксима-
ЦИИ. 
Индекс последнего отсчета выбранного интервала, увеJШЧенвый на едини­
цу, пршrnмается за начало нового интервала из n отсчетов, и весь процесс обра­
ботки повторяется, как бьшо описано выше, пока правый конец какого-JШбо ин­
тервала не достШ'Нет последней выборки на всем интервале времени наблюде­
ния процесса. 
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